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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ПРИ 
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Использование атомной энергии обычно связывают с работой 
ядерных реакторов, без которых технический прогресс был бы не-
возможен. Но любое взаимодействие атомов при биохимических 
реакциях в организме сопровождается излучением, в том числе 
фотонов ультрафиолета. фотоны солнечного ультрафиолета могут 
вызывать ожог кожи незагорелого человека. Пигмент меланин, об-
разующийся на коже при загаре, не пропускает коротковолновый 
ультрафиолет. Но этот ультрафиолет возникает в организме при 
рентгеновском облучении и приводит к повышению температу-
ры за счет гидролиза молекул АТф. Запас молекул АТф создается 
организмом во время сна и требует реализации. Используя узкий 
луч рентгеновского излучения можно прогревать любые органы 
человека, регулировать интенсивность биохимических реакций в 
организме. Создавая нагрузки различной интенсивности на лю-
бые органы ткани воздействием слабого рентгеновского излуче-
ния можно успешно решать проблемы геронтологии.
Ключевые слова: получение энергии, излучение атома, 
гидролиз АТф, энергетика человека, продолжительность жизни.
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The use of the nuclear energy is usually connected with the work 
of nuclear reactors without which the technical progress would be 
impossible. But any interaction of atoms at biochemical reactions in 
the organism is accompanied by radiation, including the ultraviolet 
photons emission. Photons of solar ultraviolet can bring a skin burn to 
the not tanned person. The melanin pigment formed on the skin during 
sunbathing doesn’t let the short-wave ultraviolet through. But this 
ultraviolet appears in the organism at x-ray radiation and leads to the 
temperature increase due to the ATP molecule hydrolysis. The stock 
of ATP molecules is created by the organism during a night-dream; it 
requires realization. Using a narrow x-ray beam it is possible to warm 
up any human organ and regulate the biochemical reactions intensity 
in the organism. Creating loads of various intensity on any organs or 
fabric using weak x-ray it is possible to solve gerontology problems 
successfully.
Keywords: obtaining energy, atom radiation, ATP hydrolysis, 
energy of the person, life expectancy.
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В настоящее время под атомной 
энергией понимают энергию, возни-
кающую при делении или синтезе 
атомных ядер. Это ядерные и термо-
ядерные реакции, которые требуют 
создания определенных условий для 
начала реакции. Для осуществления 
реакции деления необходимо наличие 
большого количества «чистого вещес-
тва», состоящего из определенных 
изотопов урана или плутония. При на-
личии определенного количества этих 
изотопов начинается самопроизволь-
ное деление ядер, сопровождающе-
еся выделением огромного количес-
тва энергии и нагреванием среды до 
температуры в миллионы градусов. В 
результате возникает неуправляемая 
термическая реакция, протекающая 
в виде теплового взрыва. Если такая 
реакция протекает в специальном ре-
акторе, то ею можно управлять, а вы-
деленную энергию реакции использо-
вать для получения электроэнергии. 
В условиях, когда гидроресурсы, 
используемые для строительства гид-
роэлектростанций, почти все уже ис-
черпаны, а запасы органического топ-
лива для тепловых электростанций 
ограничены, строительство атомных 
электростанций является весьма пер-
спективным.
Строительство АЭС несколько 
сдерживается радиофобией населе-
ния, которая возникла в связи с не-
верными представлениями о действии 
радиоактивных излучений на орга-
низм. Однако последние исследова-
ния показали, что в основе действия 
рентгеновского и гамма-излучения на 
организм лежит тепловой эффект, ко-
торый создает солнечный ультрафио-
лет на незагорелую кожу белого чело-
века [1]. Кожа белого человека сгорает 
под действием весеннего солнца, хотя 
кожа загорелого человека не сгорает 
даже под действием жаркого летнего 
солнца. Пигмент меланин, образую-
щийся на поверхности кожи при зага-
ре, спасает клетки кожи от ожога. При 
облучении организма рентгеновское 
излучение взаимодействует с атома-
ми вещества и теряет энергию. Про-
исходит превращение рентгеновского 
излучения в фотоны ультрафиолета, 
которые изнутри нагревают клетки 
организма. Итак, при облучении рент-
геновскими и гамма-лучами организм 
нагревается, а большие мощности доз 
приводят к гибели организма от пере-
грева. Однако все живые организмы 
способны к тепловой адаптации, вы-
работанной длительными суточными 
и сезонными колебаниями темпера-
туры. Следовательно, организм может 
адаптироваться к небольшому нагре-
ву, возникающему в результате облу-
чения небольшими дозами радиации. 
Поэтому малые дозы облучения яв-
ляются безопасными для всех живых 
организмов. 
Особенно перспективным в облас-
ти производства электроэнергии явля-
ется создание термоядерных реакто-
ров, топливом для которых являются 
изотопы водорода. Моря и океаны яв-
ляются неистощимым источником 
топлива для термоядерного синтеза. 
Создание термоядерных реакторов 
позволяет существенно увеличить по-
лучение электрической энергии и ус-
корить научно-технический прогресс.
Другим направлением исполь-
зования атомной энергии является 
излучение, которое возникает при 
взаимодействии атомов в биохими-
ческих реакциях. уже сейчас медики 
пытаются использовать биолюми-
несценцию для прогнозирования из-
менений, происходящих в организме 
при различных заболеваниях. Такая 
люминесценция возникает в резуль-
тате взаимодействия различных ато-
мов в биохимических реакциях. При 
столкновениях атомов происходит 
взаимодействие электронных оболо-
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чек, сопровождающихся обязатель-
ным возбуждением и ионизацией 
атомов. Возбуждения всегда сопро-
вождаются электронными перехода-
ми и высвечиванием фотонов различ-
ных энергий. При этом возникают и 
фотоны короткого ультрафиолета. 
Возможно, именно эти фотоны и при-
водят к гидролизу молекулы АТф, 
которые обеспечивают энергией все 
биохимические реакции в организме. 
В настоящее время почти все счита-
ют, что энергию организм получа-
ет за счет гидролиза молекул АТф, 
однако много неясного в механизме 
процесса гидролиза.
Вот что пиcали биохимики о 
молекулах АТф в прошлом веке: 
«Использование АТф как источника 
энергии возможно только при условии 
непрерывного синтеза АТф из АДф 
за счёт энергии окисления органи-
ческих соединений Цикл АТф-АДф 
– основной механизм обмена энер-
гии в биологических системах, а АТф 
– универсальная “энергетическая 
валюта”» [2]. Примерно то же самое 
они пишут и сейчас: «Таким образом, 
АТф – главный, непосредственно ис-
пользуемый донор свободной энергии 
в биологических системах. В клетке 
молекула АТф расходуется в течение 
одной минуты после её образования. 
у человека количество АТф, равное 
массе тела, образуется и разрушается 
каждые 24 ч.» [3]. В высказываниях 
химиков нет ни слова о том, что гид-
ролиз АТф как-то связан с фотонами 
жесткого ультрафиолета. А между 
тем коротковолновый ультрафиолет 
сжигает незагорелую кожу за счет 
энергии АТф. Синтезированные чело-
веком молекулы АТф «не работают» в 
организме. Скорее всего, человек пока 
не знает, как устроены и работают мо-
лекулы АТф.
Из этого следует, что используя 
узкий луч рентгеновского излучения 
можно регулировать интенсивность 
нагрева отдельных органов и частей 
органов. Следовательно, есть возмож-
ность локально влиять на функциони-
рование отдельных систем организма. 
Это уже используется на практике при 
облучении раковых опухолей. Под 
действием рентгеновского луча, на-
правленного на раковую опухоль, вра-
чи убивают раковые клетки. Но мож-
но взять менее интенсивный луч и 
нагреть ту часть организма, которая 
нуждается в прогревании. В настоя-
щее время прогревание осуществля-
ется с помощью горчичников или пер-
цового пластыря только поверхности 
тела. Использование рентгеновского 
луча различной интенсивности позво-
ляет осуществить прогревание любой 
части организма. 
Простой пример реакции орга-
низма белых мышей на облучение 
показан на рис. 1. В результате купа-
ния в холодной воде у мышей снизи-
лась температура поверхности. При 
помощи показаний инфракрасного 
термометра мы наблюдали динамику 
нагрева мышей. На рис. 1. показана 
динамика изменения температуры 
поверхности после купания мышей, 
помещенных на различном расстоя-
нии от источника облучения. Видно, 
что 10-кратное повышение мощнос-
ти дозы гамма – облучения приводит 
к более интенсивному нагреванию 
мыши.
Мы неоднократно эксперимен-
тально проверяли возможность на-
гревания организма под действием 
ионизирующего излучения. Значи-
тельное количество свидетельств 
повышения температуры организма 
было получено при работе на радио-
активной территории, возникшей в 
результате аварии на ЧАЭС. Теперь 
мы знаем, что организм способен к 
физиологической адаптации в резуль-
тате снижения интенсивности мета-
болизма. Такое снижение у человека 
наблюдается весной в результате по-
вышения температуры в окружающей 
среде. Зимой, когда температура воз-
духа понижается, происходит повы-
шение интенсивности метаболизма. 
Повышение температуры возможно 
лишь при условии, что в организме 
под действием радиационного обу-
чения усиливается гидролиз молекул 
АТф. Следовательно, гидролиз АТф 
должен быть как-то связан с облуче-
нием организма.
Рентгеновским лучом малой ин-
тенсивности можно регулировать на-
грузку на организм. Известно, что при 
любой физической нагрузке организм 
расходует энергию в виде молекул 
АТф. Для нормальной жизнедеятель-
ности человек должен израсходовать 
энергию, накопленную в период ноч-
ного сна. Отсутствие или недоста-
ток физической нагрузки приводит 
к ухудшению сна и ослаблению ор-
ганизма. Облучение рентгеновскими 
лучами приводит к гидролизу АТф и 
нагреванию организма. Избыток теп-
ла организм легко сбрасывает в ок-
ружающую среду. Конечно, при этом 
не происходит тренировка мышц, но 
инвалиду или старому человеку это 
и не нужно. Такому человеку необхо-
димо реализовать тот запас энергии, 
который накоплен в организме, чтобы 
ночью был хороший сон. Нагревание 
под действием рентгеновских лучей 
подобно нагрузке, которую человек 
получает в бане или сауне. Как из-
вестно банные процедуры всегда спо-
собствуют оздоровлению людей.
Облучение людей сравнительно 
небольшой дозой рентгеновского об-
Рис. 1. Динамика повышения температуры поверхности мыши  
в зависимости от облучения: 1 – при мощности дозы 1,62 мкЗв/час;  
2 – при мощности дозы 0,163 мкЗв/час.
По оси абсцисс: время, мин. По оси ординат: температура, градусы
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лучения может иметь еще один аспект 
оздоровления. Известно, что для сте-
рилизации операционных помещений 
медики облучают помещение бактери-
цидными лампами, ультрафиолетовое 
излучение которых убивает микро-
флору. При прохождении рентгеновс-
кого излучения в организме возникает 
ультрафиолетовое излучение, которое 
губительно действует как на вредную, 
так и на полезную микрофлору. Одна-
ко полезную микрофлору можно легко 
восстановить путем искусственного 
введения в организм штаммов полез-
ных бактерий. Поэтому облучение в 
определенном режиме поможет ему 
избавиться от вредоносных микроор-
ганизмов.
Все вышеизложенное позволяет 
считать, что разумное использование 
радиоактивных веществ и ионизиру-
ющих излучений в 21 веке может при-
нести огромную пользу как в области 
энерговооруженности, так и в области 
решения проблем геронтологии и ме-
дицинской практики.
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